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A study on characteristics of female executives who run small  



































































































































































性経営者 N ＝ 155。
標本グループ 2： 「起業家」は起業した女性
経営者 n ＝ 80。























































































1984 年：n ＝ 27，2016 年：N ＝ 155
順位は先行研究と比較可能な 31 項目でのランキング（本調査での追加項目は除外）。




気を配っているもの 3 つを選択した結果が図 1
である。全体もしくはサブグループにおいて















1984 年：n ＝ 27，2016 年：N ＝ 155　先行研究と比較可能な 19 項目（追加項目は除外）。
中小企業の女性経営者の特性に関する一考察
－49－





















































































































































す。上段に上位 5 位または平均値 4.5 以上の特
性を，下段に平均値 3.5 以下の特性を記載して
いる。先行研究と同じ 31 項目中上位 3 項目は，





















































1984 年：n ＝ 27，2016 年：N ＝ 155，起業家：n ＝ 80，事業承継者：n ＝ 65
立教 DBA ジャーナル第 9 号原　著
－54－







































各々 10 と 8 の因子構造が妥当であると考えら
れる。Promax 回転後の最終的な因子パターン














































































資本金 3 億円以下又は従業者数 300 人以下，卸
売業：資本金 1 億円以下又は従業者数 100 人以
下，小売業：資本金 5 千万円以下又は従業者数


















集計閲覧期間は，2016 年 11 月 16 日 21：30 ～
2016 年 11 月 18 日 10：00 とした。
６） アンケートに回答した女性経営者 155 名の主な
属性は以下となる。
 　・年齢： 30-39 歳 9％，40-49 歳 31.6％，50-59
歳 41.9％，60-69 歳 13.5％，70-79 歳
3.9％













 　　　　　　　1,000 人以上 0.6％
 　・売上高： 500 万円未満 7.1％，500 万円以上
1,000 万円未満 11.6％
 　　　　　　 1,000 万円以上5,000 万円未満34.8％，
5,000 万円以上1億円未満17.4％
 　　　　　　 1 億円以上 5 億円未満 20.6％，5 億























によると，2018 年 4 月末時点の企業における女
性社長比率は 7.8％。30 年前（1988 年）は 4.2％，




ンサス」によると従業員 1 ～ 99 人の事業所（民
営非一次産業ベース）の従業員シェアは，1960
年 71.6 ％ → 1972 年 71.5 ％ → 1981 年 77.1 ％ 
















・賛成（小計） 60.1％ → 44.6％* → 40.6％
　・賛成 23.0％ → 12.5％ → 8.8％
　・どちらかといえば賛成 37.1％ → 32.1％* → 31.7％
・反対（小計） 34.0％ → 49.4％* → 54.3％
　・どちらかといえば反対 24.0％ → 33.3％* → 34.8％
　・反対 10.0％ → 16.1％ → 19.5％
注）* は統計上 5％有意
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